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Ad Hoc Committee on Student 
Evaluations 11­6­2006 
 
Submitted by Les Furr 
 
11/6/2006 
 
Motion:  
 
I move that the Ad Hoc Committee on Student Evaluations formed in 2004­05 
academic year be dissolved and replaced with a new Faculty Senate 
Committee Standing Committee on Student Evaluations to review the student 
evaluations issues raised by the Ad Hoc Committee on Student Evaluations.  
Rationale​:  
 
The issues raised by the faculty on the Ad Hoc Committee were broader and 
more complex in context than the original charge given the the Ad Hoc 
Committee on Student Evaluations last year. Therefore I feel it would aid the 
faculty, as a whole, to discuss the list of issues outlined in the last meeting of 
the Committee that has been posted to all Faculty Senate members. 
Response​:  
 
The SEC declined to schedule this motion request. Upon closer review, the 
general issue of evaluations is one of the responsibilities of the Faculty 
Welfare committee ("c. monitor existing evaluation procedures, instruments, 
validity, collections and distributions of data".) 
We will refer ongoing student evaluations to them. 
­­Pat Humphrey, Senate Moderator.  
 
 
